
















































等学校教育学教材。 潘懋元教授开拓性的研究，为 20 多
年之后高等教育学科的创立和中国高等教育研究的发展
奠定了重要的基础。




















会于 1983 年成立，现有单位会员 108 个，[2]高等教育研究












发展，高教刊物也逐渐增多。 1983 年 5 月中国高教学会
建立时，全国共有高教刊物约 110 种，20 世纪 90 年代初
达到 400 种左右。 [1]
四是研究成果层出不穷。 [1]研究成果是学术研究最
重要的标志。 20 世纪 80 年代初期的高等教育著作数量
非常有限，20 世纪 80 年代中期之后，每年都有 100 多部
高等教育著作公开出版；根据陈学飞总主编的《中国高等
教育研究 50 年 （1949——1999）》 的 “著作目录资料”，
1992 至 1998 年 7 年间，共有高等教育著作 1488 部，平均


































2006 年发表的 1567 篇文章的统计分析发现， 属于高等
























究》期刊 2000-2004 年发表的 760 篇论文为样本进行了
统计，其中定量研究 49 篇，占 6.5%；定性研究 602 篇，占
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